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LEKTOR KEBAWAH
L B L B
1 Anita Afriani Sinulingga, S.IP., M.Si ISIP III/b III/c AA L OK OK SK Sudah Terbit
PERIODE I APRIL 
2016
2 Yayuk Lestari, MA ISIP III/a III/b AA L OK OK SK Sudah Terbit
PERIODE I APRIL 
2016
3 Meza Silvana, MT Tekn. Informasi III/a III/b - AA OK OK SK Sudah Terbit
PERIODE I APRIL 
2016
4 dr. Lili Irawati, M.Biomed Kedokteran III/c III/d L L OK OK SK Sudah Terbit
PERIODE I APRIL 
2016
5 dr. Ilmiawati, Ph.D Kedokteran III/b III/c AA L OK OK SK Sudah Terbit
PERIODE I APRIL 
2016
6 Nur Afni Evalia, SP., MM Pertanian III/b III/c AA L OK OK SK Sudah Terbit
PERIODE I APRIL 
2016
7 dr. Roni Eka Saputra, Sp.OT Kedokteran - III/b - AA OK
Tidak mengusulkan 
kenaikan pangkat
PERIODE I APRIL 
2016
8 Asmi Abbas, SE. MM Ekonomi III/b III/c - L BELUM OK
Dalam tahap cek 
kelengkapan dokumen di 
BKN
PERIODE I APRIL 
2016
9 Dr. Ifmalinda, S.TP., MP Tekn. Pertanian III/b III/c - L OK OK SK Sudah Terbit
PERIODE I APRIL 
2016
10 Dr. Azmi Fendri, SH., M.Kn Hukum III/c III/d L OK SK Sudah Terbit
PERIODE I APRIL 
2016
11 Malse Yulivestra, S.Sos., M.AP ISIP III/b III/c L OK SK Sudah Terbit
PERIODE I APRIL 
2016
12 Delvi Yanti, S.TP.MP Tekn. Pertanian III/c III/d L L OK OK SK Sudah Terbit
PERIODE I 
OKTOBER 2016
13 Mislaini. R, S.TP. MP. Tekn. Pertanian III/c III/d L L OK OK SK Sudah Terbit
PERIODE I 
OKTOBER 2016
14 Zulprianto, SS.,MA Ilmu Budaya III/c III/d L L OK OK SK Sudah Terbit
PERIODE I 
OKTOBER 2016
15 Dr. dr. Rosfita Rasyid, M.Kes Kedokteran III/b III/c AA L BELUM OK
Dalam tahap cek 
kelengkapan dokumen di 
BKN
PERIODE I 
OKTOBER 2016
16 Dr. Helmizar, SKM., M.Biomed
Kesehatan 
Masyarakat
III/b III/c AA L BELUM OK
Dalam tahap cek 
kelengkapan dokumen di 
BKN
PERIODE I 
OKTOBER 2016
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SK 
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17 Dr. Eka Candra Lina, SP. M.Si Pertanian III/b III/c AA L OK OK SK Sudah Terbit
PERIODE I 
OKTOBER 2016
18 Rahtu Nila Sepni, S.Hum., M.Hum Ilmu Budaya III/a III/b AA L OK OK SK Sudah Terbit
PERIODE I 
OKTOBER 2016
19 Prima Fithri, ST., MT Teknik III/b III/c AA L OK OK SK Sudah Terbit
PERIODE I 
OKTOBER 2016
20 Dina Rahmayanti, ST. M.Eng Teknik III/b III/c AA L OK OK SK Sudah Terbit
PERIODE I 
OKTOBER 2016
21 Omil Charmyn Chatib, STP, M.Si Tekn. Pertanian III/b III/c AA L OK OK SK Sudah Terbit
PERIODE I 
OKTOBER 2016
22 Dr. Aria Gusti, SKM., M.Kes
Kesehatan 
Masyarakat
III/b III/c AA L BELUM OK
Menunggu Persetujuan 
BKN
PERIODE I 
OKTOBER 2016
23 drg. Aida Fitriana, M.Biomed Kedokteran Gigi III/a III/b AA L OK OK SK Sudah Terbit
PERIODE I 
OKTOBER 2016
24 Abdiana, SKM., M.Epid Kedokteran III/b III/c AA L OK OK SK Sudah Terbit
PERIODE I 
OKTOBER 2016
25 dr. Siti Nurhajjah, M.Si., Med Kedokteran III/b III/c AA L OK OK SK Sudah Terbit
PERIODE I 
OKTOBER 2016
26 dr. Rauza Sukma Rita, Ph.D Kedokteran III/b III/c - L OK OK SK Sudah Terbit
PERIODE I 
OKTOBER 2016
27 Rika Hariance, S.P., M.Si. Pertanian III/b - - AA BELUM OK
Tidak mengusulkan 
kenaikan pangkat
PERIODE I 
OKTOBER 2016
28 Feriska Handayani Irka, S.Pd., M.Si MIPA III/b - - AA OK
Tidak mengusulkan 
kenaikan pangkat
PERIODE I 
OKTOBER 2016
29 dr. Lidya Susanti, Sp.S., M.Biomed Kedokteran III/b - - AA OK
Tidak mengusulkan 
kenaikan pangkat
PERIODE I 
OKTOBER 2016
30 Lala Septiyani Sembiring, S.Psi., M.Psi Kedokteran III/b - - AA OK
Tidak mengusulkan 
kenaikan pangkat
PERIODE I 
OKTOBER 2016
31 dr. Restu Susanti, Sp.S., M.Biomed Kedokteran III/b - - AA OK
Tidak mengusulkan 
kenaikan pangkat
PERIODE I 
OKTOBER 2016
32 Fajril Akbar, M.Sc
Teknologi 
Informasi
III/a III/b - AA BELUM OK
Sedang dalam tahap 
pembuatan nota 
persetujuan BKN
PERIODE I 
OKTOBER 2016
33 Yulizawati, S.ST., M.Keb Kedokteran III/b III/c - L BELUM OK
Dalam tahap cek 
kelengkapan dokumen di 
BKN
PERIODE I 
OKTOBER 2016
34 Ns. Yanti Puspita Sari, S.Kep., M.Kep Keperawatan III/b III/c - L BELUM OK
Dalam tahap cek 
kelengkapan dokumen di 
BKN
PERIODE I 
OKTOBER 2016
35 Ns. Hermalinda, M.Kep.,Sp.Kep.An Keperawatan III/b - - AA OK
Tidak mengusulkan 
kenaikan pangkat
PERIODE I 
OKTOBER 2016
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36 Alsyam, SH., MH Hukum III/b III/c L OK SK Sudah Terbit
PERIODE I 
OKTOBER 2016
37 Afriani Sandra, S.Pt., M.Sc Peternakan III/b III/c L OK SK Sudah Terbit
PERIODE I 
OKTOBER 2016
38 Ice Yolanda Puri, S.Si.T., M.Kes
Kesehatan 
Masyarakat
III/c III/d L OK SK Sudah Terbit
PERIODE I 
OKTOBER 2016
39 Dwisari Dillasamola, M.Farm., Apt. Farmasi III/b III/c AA L OK OK SK Sudah Terbit
PERIODE II 
OKTOBER 2016
40 Haiyyu Darman Moenir, S.IP., M.Si ISIP III/b III/c AA L OK OK SK Sudah Terbit
PERIODE II 
OKTOBER 2016
41 Fajri Rahman, S.Sos., MA ISIP III/a III/b AA L OK OK SK Sudah Terbit
PERIODE II 
OKTOBER 2016
42 Idrus, SS., M.Hum Ilmu Budaya III/a III/b AA L OK OK SK Sudah Terbit
PERIODE II 
OKTOBER 2016
43 Hansen Nasif, S.Si., Apt., Sp.FRS Farmasi III/c - AA L OK
Tidak mengusulkan 
kenaikan pangkat
PERIODE II 
OKTOBER 2016
44 Yori Yuliandra, M.Farm,Apt. Farmasi III/b III/c AA L OK OK SK Sudah Terbit
PERIODE II 
OKTOBER 2016
45 Maryanti, SE., M.Si Ekonomi III/a III/b AA L BELUM OK
Menunggu Persetujuan 
BKN
PERIODE II 
OKTOBER 2016
46 Yuerlita, S.Si., M.Si., Ph.D Pertanian III/b III/c - L OK OK SK Sudah Terbit
PERIODE II 
OKTOBER 2016
47 dr. Gestina Aliska, M.Biomed Kedokteran III/b AA OK
Tidak mengusulkan 
kenaikan pangkat
PERIODE II 
OKTOBER 2016
48 Nelia Afriyeni, S.Psi., M.A Kedokteran III/b AA OK
Tidak mengusulkan 
kenaikan pangkat
PERIODE II 
OKTOBER 2016
49 Reswati, S.Pt., MP Peternakan IV/a - AA OK
Tidak mengusulkan 
kenaikan pangkat
PERIODE II 
OKTOBER 2016
50 Arief Prima Johan, SE., M.Sc Ekonomi III/b - AA OK
Tidak mengusulkan 
kenaikan pangkat
PERIODE II 
OKTOBER 2016
51 Ir.Edwin, Sp Pertanian IV/c - - AA OK
Tidak mengusulkan 
kenaikan pangkat
PERIODE II 
OKTOBER 2016
52 Dr. Dinah Cherie, S.TP., M.Si
Teknologi 
Pertanian
III/b III/c AA L BELUM OK
Dalam tahap cek 
kelengkapan dokumen di 
BKN
PERIODE II 
OKTOBER 2016
53 Eka Putra Waldi, ST., M.Eng Teknik III/b III/c L - OK SK Sudah Terbit
PERIODE II 
OKTOBER 2016
54 Yudhi Andoni, SS., MA Ilmu Budaya III/b III/c L OK SK Sudah Terbit
PERIODE II 
OKTOBER 2016
55 Meqorry Yusfi, M.Si MIPA III/b III/c L OK SK Sudah Terbit
PERIODE II 
OKTOBER 2016
56 Syofyan, M.Farm,Apt. Farmasi III/c III/d L OK SK Sudah Terbit
PERIODE II 
OKTOBER 2016
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SK 
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UPDATE STATUS PERIODE
57 Ida Indrayani, S.Pt., M.Si Peternakan III/b III/c L OK SK Sudah Terbit
PERIODE II 
OKTOBER 2016
58 Rusdimansyah, S.Pt., M.Si Peternakan III/b III/c L OK SK Sudah Terbit
PERIODE II 
OKTOBER 2016
59 Elfi Rahmi, S.Pt., MP Peternakan III/b III/c L OK SK Sudah Terbit
PERIODE II 
OKTOBER 2016
